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El con!icte educatiu
Per Josep Antoni Cifre
President de Colonya, Caixa d’Estalvis de Pollença i 
de la Fundació Guillem Cifre de Colonya
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“Un nin, un mestre, un llibre i un llapis poden canviar el mon. L´educació es la única solució. L´educació és 
el primer”.????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????? ?????????????
???????????????????????????????????????????????????? ?????? ????????????????????????????????????????????
consciència. La senzillesa d’aquesta activista pel dret a l´educació de les dones i el seu exemple de 
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Un treball realitzat pel Grup d´Investigació i Formació Educativa i Social de la Universitat de les Illes 
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de la realitat del sistema educatiu, des de la diversitat de situacions, des del diàleg, la complicitat, 
la participació, la motivació de la comunitat educativa i la negociació, sempre, evitant el con!icte 
?????????????????????????????????? ??????????????? ??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????el sistema educatiu 
patirà les pressions i urgències pròpies dels greuges socials”.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????TIL) i la Llei 
Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE), ens suposa tot un repte com a poble, 
com a comunitat educativa. Cal un gran treball per donar respostes a les necessitats educatives, 
recuperar la cohesió social i la credibilitat que genera la con"ança que necessita el sistema 
????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????? ????????
?????????? ??????????? ????????? ???????????? ??????????? ?????????? ?? ???????????? ? ???????? ??? ???????????? 
I a tots ens correspon cercar el clima adequat pel diàleg i consens entre els agents de l´educació. 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
Cal tenir responsabilitat, generositat, coneixements i la consciència que parlam de l´educació i de la 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
som capaços de solucionar el con!icte educatiu que patim en l´actualitat, estam exposats a ser els 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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